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PĀRDAUGAVAS  HERCOGISTE :  
L IETUVAS  D IŽKUNIGAIT I JAS  
POLIT IKAS  “PROJEKTS”  
1566 .–1577 .  GADĀ
Anotacija
Straipsnyje analizuojamas Uždaugavio kunigaikštijos sukūrimas, struktūros bruožai, įtaka 
jos teritorijoje gyvenusiems senosios Livonijos luomams, kunigaikštijos vaidmuo tarptauti-
nėje koalicijų sistemoje ir įtaka latvių kultūrai, jos vieta Latvijos ir Lietuvos istoriografijoje.
PAGRINDINIAI ŽODZIAI: Uždaugavio kunigaikštija, Livonijos karas, Jonas Chodkevi-
čius, Livonijos luomai.
Abstract
This paper discusses the formation of Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdunensis), its 
structural features, the influence that it exerted on the estates of the ancient Livonia living 
in its territory. It also reviews the role that the Duchy played in the international coali-
tion system and its impact on the Latvian culture, as well as its significance in Latvian and 
Lithuanian historiography. 
KEY WORDS: Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdunensis), Livonian War, Yan Hodkie-
wicz, estates of Livonia.
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“Projekts” ir aktuāls jēdziens, kas raksturo mūsdienu intelektuāļu – un 
ne tikai viņu – darbību un būtību. Tas ir saistīts ar ļoti daudzveidīgām 
darbības jomām, un dažādie “projekti” bieži ir savstarpēji nesaistīti, indivi-
duāli, vai, drīzāk, to saiknes nav viegli pamanāmas. Tomēr, neskatoties uz 
to, visu šo “projektu” raksturu veido un nosaka to politiskais virsprojekts – 
Eiropas Savienība. (Ar “politisks” šeit domāts vadošais, tas, kas dominē pār 
visām jomām, arī pār ekonomiku.) Eiropas Savienība kā jebkurš politisks 
subjekts pati ir politisks projekts tā realizācijas procesā, projekts, kura ie-
tvaros no dažādiem skatu punktiem var saskatīt daudzus mazāku apmēru 
projektus. Kā analogu projektu no cita laikmeta, pievēršot uzmanību gal-
venokārt tieši vienai tā izpausmei mazākā pakārtotā projektā, mēs šeit ap-
lūkosim Lietuvas dižkunigaitiju (turpmāk LDK) un Pārdaugavas hercogisti 
(turpmāk Pārd. h.) interesantā laika posmā, kad pati LDK savukārt paralēli 
pati pakāpeniski pārvēršas Žečpospoļitas “apakšprojektā”. 
Spēja projektēt nākotni – vārds projekts cēlies no latīņu vārda proiec-
tus ar nozīmi uz priekšu mests – un spēja šo projektu realizēt ir viena no 
politiskā subjektą – valsts – dzīvotspējas pazīmēm. Laikā, kad sākās Livo-
nijas karš (1558.–1583. g.), Livonijas konfederācija acīmredzami šo spēju 
bija zaudējusi, kļuvusi fiktīva un pārvērtusies par telpu vairāku savstarpēji 
viens otru izslēdzošu ārēju projektu realizācijai. Vienu tādu 1566. gadā 
uzsāka arī LDK. 
Šis gads iezīmēja būtiskas pārmaiņas pašā LDK: tika pieņemti otrie Lie-
tuvas Statti. No tiem savukārt izrietēja administratīvā reforma un valaku 
reforma. “1566. gada Statūti pabeidza noslēgtas muižnieku kārtas – poli-
tiskās tautas formēšanos.” (Jučas 2000, 204) Šim gadam kristiešu priekšsta-
tos bija arī nedaudz eshatoloģiska nokrāsa, jo no gadskaitļa viegli bija pa-
tapināms apokaliptiskais 666. Kara notikumi, sērgas un Jagelonu dinastijas 
izbeigšanās šo noskaņu tikai pastiprināja. Tomēr historiogrāfijā 1566. gadu 
kā lūzuma punktu aizēno 1569. gads – Ļubļinas ūnijas noslēgšana un ar to 
saistītās peripetijas.
Tālāk apskatīsim apstākļus, kuros radās Pārd. h. projekts. 1566. gada 
pirmajā pusē LDK kārtējo reizi mēģināja noslēgt mieru ar Maskavu. Va-
sarā (30. maijs – 2. jūl.) Maskavā notika sarunas par daļēju vai pilnīgu 
Livonijas atdošanu Maskavas lielkņazistei apmaiņā pret krievu okupētajām 
LDK zemēm un mieru. Tas norāda, ka LDK jau lielā mērā bija vīlusies 
un gatava atteikties no savas līdzšinējās politikas Livonijā, tomēr miera 
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noslēgšana neizdevās. Cīņa bija jāturpina, tostarp jānostiprinās Livonijā. 
Papildu problēmas radīja līdzšinējais Livonijas pārvaldnieks Gothards Ket-
lers (ap 1517.–1587. g.), kurš reizē bija Kurzemes un Zemgales hercogs, 
un kura pārlieku patstāvīgā un neveiksmīgā darbība neapmierināja LDK 
valdību. Sākoties jaunajam projektam, tika nomainīta LDK intereses Li-
vonijā realizējošā struktūra. Tās vadība bija jāuzņemas Janam Hodkevičam 
(ap 1525.–1579. g.). Viņš 2. augustā saņēma karaļa instrukcijas kā jaunais 
Livonijas administrators. (Dogiel 1769, Nr. 145, 259–260) Tas nozīmēja, 
ka LDK Livonijā īstenoto darbību tiešā vadība pārgāja cita vadošā augst-
maņu klana, Hodkeviču, rokās. Līdz tam galveno lomu spēlēja Hodkeviču 
konkurenti Radzivili. Georgs Hodkevičs (ap 1505.–1572. g.) bija arī tas, 
kurš vadīja neveiksmīgās sarunas Maskavā. Iespējams, ka Hodkeviču pa-
stiprinātu iesaistīšanos veicināja arī šī cilvēka personiskā neveiksme un 
Maskavā gūtie iespaidi.
26. augustā Janam Hodkevičam piešķirtā privilēģijā viņam tiek dota 
“visa noteikšana, vara un rīcības brīvība Rīgas arhidiecēzē un visās citās 
mūsu pilīs, tāpat arī hetmaņa amats Livonijā”. (Ziegenhorn 1772, Nr. 62, 
71–73) Nav īsti skaidrs, vai apzīmējums “arhidiecēze” šeit tiek attiecināts 
uz valstisko veidojumu vai uz visu arhibīskapam pakļauto baznīcas pro-
vinces daļu Daugavas labajā krastā. Arī Baltazara Rusova hronikā Pārd. h. 
tiek saukta par Rīgas bīskapiju, piemēram, 1575. gadā Rēvelē no turienes 
ierodas kādi kastelāni un piedāvā pāriet Žečpospolitas pakļautībā. (Rusovs 
1926, 139)
5. novembrī jaunais administrators ieradās Koknesē, kur pārņēma pār-
valdi no G. Ketlera. Pēc tam Cēsīs viņš tikās ar zemes muižniecību un 
panāca vienošanos par hercogistes inkorporāciju LDK. Gada beigās pats 
Hodkevičs ūnijas aktu stādīja priekšā LDK seimam Grodņā, kur tas 26. 
decembrī tiek apstiprināts. (Dogiel 1769, Nr. 154, 269–273) Pie reizes tika 
galīgi atrisināti sarežģījumi ar Rīgas arhibīskapiju: to sekularizēja. (Dogiel 
1769, Nr. 153 266–269) 
Jauns projekts kā jau katra jauna parādība prasa sev jaunu vārdu. 
Tas tiek dots ūnijas aktā: ducatus Transdunensis. Avotos un historiogrā-
fijā šī teritoriālā veidojuma apzīmēšanai lietoti arī nosaukumi Livonija 
(Livland,vācu val., Лифляндия krievu val.) un Inflantija (Inflanty). Pārāk 
garais nosaukums neiedzīvojās, arī uz administratora kaltajām monētām 
vēlāk bija lasāms Ducatus Livoniae. Tomēr šeit skaidrības labad pieturē-
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simies pie nosaukuma Pārdaugavas hercogiste, jo pārējie iepriekš minētie 
apzīmējumi attiecas arī uz cita laika un atšķirīgas teritorijas veidojumiem: 
Poļu Vidzemi, Livonijas konfederāciju, Vidzemes guberņu. 
Ūnija skaidri nozīmēja Livonijas saplūšanu ar LDK, membrumque – unius 
corporis perfectum, unum que corpus unius capitis. (Dogiel 1759, Nr. 155, 273)
Vadoties pēc ūnijas akta un administratoram dotajām instrukcijām un 
pilnvarām, secinām, ka galvenie, stratēģiskie mērķi bija šādi: nosargāt teri-
toriju no Krievijas un Zviedrijas ekspansijas; sekularizēt Rīgas arhibīskapi-
ju; pakļaut Rīgas pilsētu; noturēt zemi tikai LDK sastāvā (aktiem bez LDK 
zīmoga nav likumīga spēka).
Hercogiste ieņēma noteiktu vietu agro jauno laiku Eiropai raksturīgajā 
pastāvīgajā cīņā starp divām koalīciju sistēmām. Pirmās koalīcijas raksturī-
gākie pārstāvji bija pāvests, Hābsburgu nams un Žečpospolita, otras: Franci-
ja, Osmāņu impērija, Krievija un protestantu zemes. Pārd. h. tātad iekļāvās 
pirmajā. Priekšstats, ka te runa ir par pretstatu katoļu nometne – protes-
tantu nometne ne vienmēr atbilst īstenībai. (Ливе 2004) Pārd. h. – katoļu 
valdnieka protestantiskais valdījums ir kārtējais piemērs šī fakta ilustrēšanai. 
Koalīcijas drīzāk atšķir to tendences, konservatīvā, uz Kristīgās Pasaules 
saglabāšanu vērstā un uz jauno laiku tipiskākajām pārmaiņām, aktīvāku to 
realizēšanu orientētā. Pārd. h. tātad pieslējās pirmajai no šīm tendencēm.
Tālāk par mērķu realizāciju. Ar zviedriem cīņa kopumā notika veiksmī-
gi, jau pašā sākumā izdevās tiem atņemt Pērnavu. Taču Rīga nepakļāvās, 
un arī Pārd. h. pretestība krieviem izrādījās vāja: 1577. gadā tiem uz neilgu 
laiku izdevās sagrābt gandrīz visu Pārd. h. teritoriju. Jāsecina, ka noturēt 
Pārd. h. tādu, kādu LDK to projektēja 1566. g., neizdevās. Arhibīskapiju 
sekularizēja jau 1566. gadā Tas nozīmēja pilnīgu ar Prūsijas un Meklen-
burgas namiem saistīto Livonijas nākotnes projektu galu. 
Savukārt Pārd. h. kārtām projekts lielos vilcienos nozīmēja sekojošo:
Garīdzniecībai. Paredzētais: Protestantisms nekādi netiks ierobe-
žots. Citu konfesiju sludinātāju darbība aizliegta. Paredzēts izveidot augst-
skolu garīdznieku sagatavošanai.
Realizācija. Augstskolu neizveidoja. Protestanti netika vajāti. Neno-
tika arī LDK atbalstīta luterāņu vai katoļu baznīcas mērķtiecīga struktū-
ras atjaunošana. Garīdzniecība vairs nefigurē kā viena no trim landtāgu 
(provincialis conventus) veidojošajām kārtām. Kopumā tā šajā laika posmā 
ieguva vismazāk.
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Muižniecībai. Paredzētais: Tiesībās tiek pielīdzināti LDK muižnie-
kiem. Viņus iesaista pārvaldē, tiek garantēti amati zemes pārvaldē: senatora 
amats, 3 tiesnešu amati, katram no tiem 2 tiesu piesēdētāju amati, kā arī 
notāra amats civilās un kriminālās lietās. Hercogistes administrators var 
būt gan vācietis, gan lietuvietis (jāprot vācu valoda). Senatoriem tiek do-
tas tādas pašas tiesības kā senatoriem LDK. Garantēta dalība kopējā LDK 
seimā, senatoriem arī LDK senātā. Hercogistē par nopelniem lēņi tiks pie-
šķirti arī muižniekiem no LDK un Polijas, kas nozīmē politiskās nācijas 
veiktu kolonizāciju.
Realizācija. Viss iepriekš minētais sākumā tika realizēts. Varas iestā-
des samērā veiksmīgi risināja juridiskās un civilās lietas. (LVA VI 1941, 
Nr. 26–28) Taču negatīvu iespaidu ne tikai uz muižniecību, bet arī uz 
visu Pārd. h. kopumā atstāja 1569. g. Ļubļinas ūnija. Senatoriem vairs 
neatradās vieta Žečpospolitas senātā. Turbulenci muižniecības vidē pastip-
rināja LDK un Polijas savstarpējās intrigas, it sevišķi interregnum periodā 
1572.–1573. un 1574.–1575. gados.
Pilsētniekiem. Paredzētais: Rīgai, Cēsīm, Dinaburgai un Turaidai 
jākļūst par apriņķa centriem. Tas nozīmē šo vietu izaugsmi (jāņem gan 
vērā, ka Turaidai nav pilsētas tiesību). Nav nosaukti centri LDK vēl ne-
kontrolētajā Igaunijas daļā, kuru arī uzskata par hercogistes sastāvdaļu, kas 
norāda uz dokumentos formulētā stāvokļa pagaidu raksturu. Pilsētnieki 
saglabā vietu landtāgā.
Realizācija. Ja arī bija kāda mazo Livonijas pilsētu izaugsme šajā laikā, 
vēlākā karadarbība ir aizslaucījusi tās pēdas. Svarīgākā tomēr buržuāzijai 
ir drošības nodrošināšana uz ceļiem un zemē kopumā. Līdz 1569. g. LDK 
to diezgan mērķtiecīgi centās īstenot, piemēram, 1567. un 1568. g. kara 
nodoklī ievāktā nauda tika piešķirta Pārd. h. administratoram. (Kiaupiene 
2003, 188) Taču turpmāk problēmas šai ziņā arvien pieauga, Polija bieži 
atsacīja J. Hodkeviča regulārajiem palīdzības lūgumiem, un galu galā arī 
viņš pats atmeta Pārd. h. projektam ar roku. Pilsētniekiem varēja radīt ba-
žas pilsētu stāvoklis LDK, kur, piemēram, pilsētniekiem1566. g. Lietuvas 
Statūti aizliedza iegūt īpašumā zemi.
Zemniekiem. Paredzētais: Jātiek dibinātām arī zemnieku bērniem 
paredzētām skolām. Tiem likumīgi jāturpina kalpot par notiekošo nekār-
tību ekonomisko bāzi.
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Realizācija. Par šādām skolām ziņas nav saglabājušās. Savukārt otro 
paredzēto punktu muižniecība vienmēr ir pratusi labi nodrošināt, un iz-
ņēmums nebija arī Pārd. h. Iespējams, ka šajā laikā pastāvēja zemnieku 
kopienu tiesas pēc LDK parauga.
Kādas ir projekta pēdas Latvijas un Lietuvas historiogrāfijā un kultū-
rā? Latvijā redzamākās ir valsts ģerbonī iekļautais Pārd. h. sarkanais grifs. 
Literatūrā vēl aizvien bieži ir lasāms, ka hercogiste to aizguvusi no Hod-
keviču dzimtas, lai arī drīzāk ir bijis otrādi. J. Hodkevičs to sācis izmantot 
no 1568. gada, un pats grifs visdrīzāk aizgūts no Meklenburgas. (Tarvel 
2003, 114) 
Pēdas no šī laika un līdzīgiem procesiem, piemēram, Žečpospolitas–
Zviedrijas kariem 17. gs. pirmajā pusē ir atrodamas latviešu folklorā. LDK 
pārstāvis galvenokārt parādās kā bīstama postītāja tēls. “Leitis uz labu ne-
dancā!” vēsta latviešu sakāmvārds. Līdzīgu ainu mēs ieraugām arī tautas-
dziesmās;
Krivi, Krivi, Leiši, Leiši,
Kam nukavi broļeļiņu!
Kam atstoji rudzys, mižys
Ko azaru ļeigojut!
  (LD VI, 32069.1)
Citā tautasdziesmā redzams, ka “leiši” tiek uztverti kā politisks sub-
jekts, kurš rīkojās ar latviešu “mūs zemīti”:
Saderam mūs māsiņas,
Mūs zemīte saderēta.
Krievi, leiši savas bruņas
Lemešos izkaluši.
  (LD I, 970)
Tautasdziesmās redzamas arī LDK panu naudas kā politikas instrumen-
ta izmantošanas atskaņas:
Poļi, leiši naudu skaita
Juglas tilta galiņā,
Dzīrās pirkt Vidzemīti
Ar visām zeltenēm.
  (LD IV, 32141)
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LDK loma 16. gs. beigās vēlākā Latvijas literatūrā atspoguļojas da-
žādi. Daudzajos vācbaltiešu ilgā laika posmā sastādītajos vēstures avotu 
krājumos šis laika posms tika daļēji ignorēts. Tas iespaidojis arī latviešu 
historiogrāfiju, tomēr zinātniskie izdevumi Pārd. h. pamana. (Dunsdorfs 
1964 156–158) Populārzinātniskajos izdevumos redzējums ir neskaidrs un 
pretrunīgs, piemēram, N. Ķaune grāmatas nosaukumā lieto jēdzienu “lei-
šu un poļu laikmets”, bet gadījumos, kad tiek stāstīts par LDK piederīgo 
darbību, bieži tie tiek apzīmēti ar vārdu “poļi.” Cita veida literatūrā un 
plašākā apziņā dominē jēdziens “poļu laiki”, kam ar LDK ir pavisam maz 
sakara: piemēram, publicists F. Kemps raksta “veselus 210 gadus Latgale 
piederēja Polijas valstij”. (Kemps 1991, 6) Tas nav precīzi un bez tam lasī-
tājam nespeciālistam rada iespaidu par saistību ar kaut ko monolītu, kāda, 
piemēram, ir mūsdienu Polija.
Jaunu hercogistu radīšanas process izpaudās arī Lietuvas teritorijā: 
kņazistes statusu ieguva Žemaitija, kur valdīja tas pats Jans Hodkevičs. 
Historiogrāfijā Pārdaugavas hercogistes piederība LDK parasti tiek atzī-
mēta kā Lietuvas sasniegums, taču detalizētāk aplūkota reti. Piemēram, 
A. Bumblausks savā ilustrētajā Lietuvas vēsturē tikai atzīmē, ka Lietuvas 
lielkņazs kļuva arī par Pārdaugavas hercogu un ka Pārd. h. saglabāja savu 
autonomiju. (Bumblauskas 2005, 302) Ir tikai daži tuvāk šos jautājumus 
skatoši pētījumi. (Plateris 1938; Varakauskas 1982; Tyla 1986) Tur galve-
nā uzmanība veltīta lietas juridiskajiem un saimnieciskajiem aspektiem, 
pirmkārt jau Daugavas ceļa un Rīgas nozīmei LDK muižniecības saimnie-
cībā. Citas jomas ir maz pētītas gan Latvijā, gan Lietuvā.
Vai projekts tika realizēts? Sākumposmā vairāki taktiskie mērķi: noturēt 
LDK kontrolēto teritoriju, sekularizēt Rīgas arhibīskapiju, izveidot jaunu 
pārvaldes struktūru tika sasniegti. Taču ģeopolitiskos nodomus īstenot ne-
izdevās un 1577. gada vasarā līdz ar šķietami negaidīto Maskavas karaspēka 
invāziju hercogistes teritorijā projekts tika sagrauts. Tātad jāatzīst, ka ko-
pumā tas bija neveiksmīgs. Tomēr tas kļuva par pamatu jaunam, veiksmī-
gākam projektam – S. Batorija Žečpospolitas Pārdaugavas hercogistei jeb 
Poļu Vidzemei.
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Viesturs Kanders
THE PĀRDAUGAVA DUCHY (DUCATUS  
TRANSDUNENSIS) AS A POLITICAL PROJECT  
OF GRAND-DUCHY OF LITHUANIA 1566–1577
Summary
Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdunensis) was established in sum-
mer 1566 after unsuccessful peace negotiations between Grand Duchy of 
Lithuania and Grand Duchy of Moscow. It was an autonomous part of 
Grand Duchy of Lithuania, and the Grand Duke of Lithuania was also 
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politikas “projekts” 1566.–1577. gadā
the Duke of Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdnensis) at the same time. 
Count Yan Hodkiewicz was appointed as the administrator of the Duchy, 
and he maintained this post during all the period examined in the present 
paper. During the first years of existence of the Duchy a successful cam-
paign against Sweden took place, the objective of which was maintaining 
the territory of the Duchy and it expanding in North Western direction. 
The attempt of the Duchy to fully incorporate Rīga Town was not success-
ful; it turned out that the Duchy was not  well enough prepared for the 
1577 invasion of Russia, and therefore it must be admitted that as a politi-
cal project Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdunensis) was not successful. 
In Latvian and Lithuanian historiography little attention has been giv-
en to Pārdaugava Duchy (Ducatus Transdunensis). In contemporary Lat-
vian consciousness this historical period is associated with Poland, “Polish 
times” and horrors of the Livonian War. As for the image of the Lithu-
anian – the representative of Grand Duchy of Lithuania in folklore, he is 
mainly viewed as a violent foreigner.
